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Р ассм отрим  систему с несколькими последовательно соединенными 
нелинейными звеньями (см. рис. 1).
З а д а ч а  сводится к зам ен е системы последовательно соединенных 
нелинейностей одной эквивалентной. Т а к а я  зам ен а  связан а  с очень 
громоздкими вычислениями и снижением «прозрачности» анализа.
Рис. 1.
В общ ем виде мы могли бы написать  :
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где  D J  1 -f- - N -  [ug- \ (/)] j. — коэф ф и циент  п ередачи  g - r o  звена.
К оэф ф ициент п е р ед ач и  уси ли теля  м о ж ет  быть переписан  в виде:
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Третий член о тр аж ает  комбинационные продукты в многозвенной 
нелинейной цепи и его учет при ан ализе  генераторов принципиально 
необходим [1].
Во многих ж е  случаях  правомочно ограничиваться  лиш ь первыми 
двумя членами. Если принять аппроксимацию  всех звеньев полино­
миальной, то учиты вая (2), можно получить удобные, резко со к р ащ аю ­
щие громоздкие вы кладки  формулы, позволяю щ ие определить коэф ф и­
циенты полинома аппроксимирую щ его эквивалентную  нелинейность 
всей цепи.
В случае расчета в обычном порядке, на выход 1-го звена подаем  
сигнал U т s in  со t.
Н а его выходе получим
«Л в ы х  ( Z )  =  Ri Um s i n  +  Ki (  Umsin  +  sin u G /  +  • \-
На в ы х о д е  второго  звена
Мвых <0 =  Крівыі  (О“Ь Кг [И1аых (Oi2 +  [«ісьіх ( O F  +  • • •
и т. д. П р о в е д я  п оследовател ьн о  все вы ч и слен и я  и сгру п п и р о в ав  п о ­
добны е члены , м ож ем  найти экви вал ен тн у ю  аппроксимацию
«л вых ( 0  ~  K3Um sin J  +  K 3 (Umsin at)* + K 3 ( U m sin uit)3.
H o этот путь, к а к  уж е  указы валось , приводит к весьма громоздким 
вы кладкам  и затрудн яет  анализ.
Коэффициенты полинома аппроксимирую щ его «-последовательно 
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коэф ф ициент при втором  члене экви вал ен тн о го  полином а д л я  п о с л е ­
д овател ьн о  соеди нен ны х звен ьев  от 1 до  <7 — 1.
¢-1
П ри  <7= 1 -Kg-1. =  1 П оследний  член  в (5) о п р е д е л я е т  ком бин а­
ционны е составляю щ и е.
В частном с л у ч а е  д ву х  звен ьев  имеем
K=I3Kt -K2 /T1ZT2
K3
:) Выкладки, вследствие громоздкости, опущены.
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K I  =  K 2KX  T K i K I = K l K 2 ^ -
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П олученны е нами в ы р а ж е н и я  просты, н агл яд н ы  и достаточно точны 
д л я  а н а л и за  нелинейных и скаж ен и й  в уси ли телях  и в ав т о ген ер а ­
торах.
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